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ITHACA COLLEGE CHAMBER ORCHESTRA 
Charles Peltz, conductor 
Paige Morgan, oboe 
Michael Galvan, clarinet 




Paige Morgan, oboe 




Trio Sonata I Giovanni Battista Pergolesi 
(1710-1736) 
I. Molto moderato 
Il Flaminio, Act I 
Polidoro' s Aria - Mentre I' erbetta pasce I' agnella 
Sonata II - Eight Lessons for the Harpsichord (set I) 
Gavotta con Variazione 
Trio Sonata XII 
III. Presto 
Cheryl Cory and Sarah Hughes violins 
John Higgins, harpsichord 
Ana Jesse, violoncello 
Brian Bohrer, tenor 
Pablo Cohen, guitar 
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Graduate Conductor/ Assistant 
Erik Kibelsbeck 
